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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian dengan judul â€œTanggapan Pengunjung Terhadap Pemeliharaan Hewan Sebagai Upaya Konservasi di
Kebun Binatang Taman Rusa Gampong Lamtanjong Kabupaten Aceh Besarâ€•. Penelitian dilakukan dari Bulan Desember 2013
hingga Maret 2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggapan pengunjung terhadap pemeliharaan hewan dan untuk
mengetahui mekanisme pemeliharaan hewan di Kebun Binatang Taman Rusa. Metode penelitian adalah pengamatan langsung.
Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Responden penelitian ini sebanyak 100 pengunjung
Kebun Binatang Taman Rusa berdasarkan pembagian jumlah pengunjung selama 3 tahun terakhir. Jenis angket yang digunakan
merupakan angket tertutup dengan 4 alternatif jawaban. Data dianalisis dengan menggunakan rumus Chi-kuadrat. Hasil analisis
data diperoleh X2hitung = 360,638 > X2tabel = 12,6 menunjukkan bahwa pengunjung telah memberikan tanggapan positif terhadap
pemeliharaaan hewan di kebun binatang ini. Pemeliharaan hewan yang dilakukan di lokasi Kebun Binatang Taman rusa memliki
mekasnime tersendiri mencakup pembersihan kandang, pemberian pakan, pengayaan jenis pakan, pemberian vitamin, dan
pengecekan kesehatan.
